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UNIVERSITI SAINS MALAY.SIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1989/90
Oktober/November 1989
EBS 211/3 Geologj III
Masa [3 jam]
ARAHAN KEPADA CAlON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi IlQ.A muka surat bercetak
dan D..U.A muka sural lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini me"gandungi LAPAN soalan semuanya.
Jawab. soalan 1 dan .LJ.MA soalan lain.
Semua jawapan mesti dimulakan pada muka surat baru.
Semua soalan MESTILAH dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
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1. Rajah berikut menunjukkan peta lokasi data geokimia yang dikumpul daripada
. satu program carigali emas di Pahang Tengah.
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(a) Dapatkan nilai min, mod, median, ralat piawai dan pekali variasi.
(Tunjukkan formulanya sekali).
( b) Dapatkan nilai latar belakang, nilai ambang dan nilai anomali.
( c ) Plot histogram kekerapan dan histogram kekerapan bertokok.
(d) Adakah taburan emas itu normal atau tidak?
Kalau jawapannya 'ya', apakah alasannya?
Kalau jawapannya 'tidak' apakah alasannya dan apakah taburan barunya?
( e) Konturkan plot di atas dengan menggunakan sela kontur yang sesuai.
(f) Jika anda ditugaskan menjalankan kajian carigali yang terperinci,
dimanakah agaknya anda akan memulakan kajian anda itu?
Apakah alasannya?
(30 rnarkah)
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2. Bincangkan dengan ringkas penggunaan spektroskopi Serapan Atom (AAS) di dalam
carigali geologi.
(14 markah)
3. Anda telah diminta oleh syarikat anda bekerja untuk menjalankan satu program
carigali.
Nyatakan satu persatu langkah-Iangkah yang akan anda lakukan.
[Langkah-Iangkah ini mestilah rasional, konkrit dan disusun mengikut tertib].
(14 markah)
4. Bagaimanakah sampel sedimen sungai dapat digunakan di dalam pencarigalian
geokimia sempadan? Perihalkan bagaimana ketumpatan persampelan yang
berlainan dapat digunakan bagi membezakan jenis sasaran yang dicari?
(14 markah)
5. Apakah perbezaan di antara serakan singenesis dengan serakan epigenesis?
Pola singenesis jenis apakah yang akan anda perolehi di dalam (a) batuan
igneus, dan (b) batuan sedimen yang berhampiran dengan mendapan mineral?
(14 markah)
6. Kenapa pencarigalian geokimia dalam tanah terangkut sukar? Bincangkan tiga
cara bagaimana anda dapat rnenqatasi masalah ini.
(14 markah)
7. Apakah dia pensampelan 'permatang-susuh' (Ridge-and-spur)? Daiam keadaan
bagaimanakah anda menjangka sistem ini dapat digunakan dan apakah
kelebihannya?
(14 ' markah)
8. Bincangkan pengaruh cerun ke atas serakan klas di dalam tanah baki. Oi mana
akan anda tentukan sumber anomali batuan hampar yang dikesan di dalam tanah
baki yang terletak di atas cerun yang curam?
(14 markah)
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. Table A.6. R..uXits, expected '~ofDOI"t:D;aI-~ statistics. Ne-g~1 'C 'VlltUd are omitted
roc Samples Iareu ~D 10. . .
UNK I IIl[ or )".. r\.L - /Y
()I.O[~ 2 ] .. s 6 7
I 0.504 0 .86-4 1.029 1.163 \.267 1.352 · I 24 1.4!l~ 1.539
2 -0.564 0.000 0.2'97 0.495 0.6-42 0.757 C 51 0.932 1.001
)
-0.864 -0.291 0.000 0.202 0.353 C 73 0.571 0 .656
"
-1.02'9 - 0 .495 - 0.20 2 0 .000 C 5) 0.275 0 .376
j
-1.1 63 -0.642 - 0.35 3 -c 53 0.000 0.1 2)
6 - 1.267 - 0.757 - C' .7) -0.275 -0.12J
7 - 1.352 - ( ·52 -0.572 -0.376
• -J 24
-0.932 -0.656
9 -1.485 -1.001
10 -1.539
. -
11 12 D 14 15 16 17 8 19 20
I 1.5&6 1.629 1.6<>8 1.70) 1.73 6 1.766 I. 794 I i 20 1.844 1.867
2 1.062 1.116 1.164 1.208 1.24 8 1.285 1.31 9 I ISO 1.380 1.408
) 0.729 0:793 0 .850 0.901 O. 94 ~ 0 .990 1.0 29 I >66 1.099 J. I ) I
.. 0.%2 0.537 0 .603 0.662 0.71 5 0.763 0.80 7 ( ~ 4 S 0.8 86 0 921
$ 0.225 0.3) 2 0 .388 O.H6 0.51 6 0.57 0 0 .61 9 ( :,(,5 0 .707 0.745
6 0.000 O.i03 0 .191 0.267 0.335 0.396 0.4 51 ( SOl 0 .548 0, 59 CJ
7 0 .000 0.088 0.16 5 0.234 0.2 95 ( l51 00402 0.448
I 0.(0) 0.0 77 0.146 ( !O8 0.264 0.3 J 5
9 O.()(X) ( )6 9 0.131 0.187
10 0.000 0.062
21 21 23 2-4 25 26 27 !S 29 )0
-
1 1.889 1.910 1.929 1.948 1 . 96~ 1.982 1.9 98 : 'J l 4 2.0 29 2.0·0
2 1.4)4 1.458 L481 ' 1.503 1.524 !.SH 1.563 581 1.599 L 6 16
) 1.160 !.lS8 1.2 14 1.239 1.263 1.285 1.306 327 1.J46 U65
4 0.9S4 0.985 1.014 1.041 1.067 1.091 I. I I 5 137 1.158 1.179
S 0.782 0.81S 0.847 0.817 0.905 O.93~ 0.957 ~81 1.004 I .OH
6 0.630 0.667 0.701 0.H4 0.76-4 0.793 0 .820 ~6 0.871 0.894
7 0.-491 0.532 0.569 0.604 0.631 0.668 0.697 725 0.752 0.777
I 0.362 0.-«>6 0.446 0.48. 0.519 0.553 0.584 61~ 0.642 0.669
9 0.238 0.286 0.330 0.370 0.409 0.444 0.478 .SIO 0.S40 0.568
10 , 0.118 0.170 0.218 0.262 0.30) 0.3-41 0.377 411 0.443 0.473
11 0 .000 0.056 0 .108 0.156 0.200 0.241 0.280 JI6 0 .)50 0.)82
12 0 .000 0.052 0 .100 0.144 0.18S .224 0 .260 0.29.&
II 0.000 0.048 0.092 .IH 0.172 0.209
14 0.000 .G-W 0.086 0.125
U 0.000 0.041
Copied :fran Sta.tist:,,,,s in Biology} Vo . I
by C. I. Bliss.
Table ,-' .6 ( continued )
kA~( Sf It or SALI'U = N
OROO. 1I 12 3) 34 is 36 )7 )I 39 40
--
I 2.056 2.070 1.082 2.09S 2.107 2.11 g 2.12<.j 2.140 2.151 2.161
2 1.632 1.647 1.66 2 1.676 1.69Q 1.704 1.711 1.729 1.741 1.753
3 U83 1.400 1.41.6 l..)~ 1.«8 1.462 1.477 1." 9 1 1.S04 I.S17
.. 1.198 1.217 1.235 1.252 1.269 1.285 1.)00 I. J 15 1.)30 1.3«
S 1.047 1.067 1.087 1.105 1.123 I.1~O un \.17] 1.188 1.203
6 0.9\7 0.938 0.959 0.979 0.998 1.016 1.0.l~ 1.051 1.067 1.083
7 0.801 0.82-4 0.846 0.867 0.887 0 .906 o.ns O.Q.43 0.9{/.) 0.977
I 0.694 0.719 0.742 0.76-4 0.786 0.506 o.IJ6 0.U5 0.g6) 0.831
9 0.595 0.621 0.&46 0.670 0.692 0.114 0.11' 0.7SS 0 .774 0.793
10 0.~2 0.529 0.556 0.580 0.604 0.627 0.60'9 0.670 0 .690 0.110
11 0. • 1) 0.«2 0.469 0.<496 0.521 0.545 0.,.61 0.590 0.611 0.6)1
12 0.327 0.358 0.387 0.414 0.44\ OAM 0.490 O.S /4 0.536 0.557
1J 0.243 0.27 6 0.307 0.)3 6 0.3M O.J9'0 a..no 0.4-·$0 0 .~ 6) 0.486
14 0.161 0.196 0.228 0.2 59 . 0 .289 0.) 17 O.H3 0.369 O. )93 0.417
15 0,080 0.117 0.151 0 .18-1 0 .215 0.245 0.173 0 .300 0.325 0.350
16 O.(XX) 0.039 0.076 ":.110 0.14) O.IH 0.203 • 0.232 0.258 0.284
17 0.000 0.03 7 0 .071 0.104 O.I} 5 0 . 165 0.193 0.2~0
18 0.000 0.035 0.067 0.099 0.128 0.156
19 O.CXXJ 0.0)) 0 .064 0.094
20 0.000 O.OJI
.1 <42 <CJ ... 45 «> ,7 48 49 so C'J
~ 0')
I 2.17 J 2.180 2.190 2.199 2.208 2.2 16 2.21S 2.233 2.241 2.249
2 1.765 1.776 1.787 1.79 7 1.807 1.81 7 1.12 7 1.837 U46 1.855
3 1.530 1.5" 2 1.554 1.565 1.577 1.5S 8 U911 1.609 1.6 19 1.629
4 \.J 57 1.370 1.383 1.396 10408 1,4 20 1.-4 JI 1.«2 1.453 1.464
5 UI8 1.232 I.H6 1.259 1.272 1.284 1.296 I. J08 U20 U31
6 1.099 1.114 1.128 1./42 1.156 1.169 I. 182 1.194 1.207 1.218
1 0.9 93 1.009 1.024 1.039 1.0$4 1.068 1.011 1.094 \.107 l.t 19
S 0.898 0.915 0.93 I 0.946 0.961 0.976 0.990 1.004 1.0\7 J.030
9 0.811 0.828 0.845 0.861 0.877 0 .8 92 . 0.901 0.921 0.935 0.949
to 0.729 0.747 0.764 0. /81 0.798 0.&14 0.129 0 .844 0.859 0.873
II 0.651 0.611 0.689 0.707 0'.124 0.740 0.157 0 .772 0.787 0.802
12 I 0.578 0 .598 0.617 , 0.636 0 .6S4 0.671 0.618 0.704 0.720 0.735
1) 0.507 0.~·28 0.548 0.568 0.586 0.604 0.622 0.631} 0.655 0.671
1,( I0.4l9 0.461 0.482 0.S02 O.S22 O.S~O O.~'9 0.S76 0.593 0.61015 0.313 0.)96 0.• 18 0.439 0.459 0.•79 O.fli& 0.~16 0.534 O.SSt
16 I o.ros 0.))) O.BS 0.377 0.398 0.419 0.4)1 0.457 0.476 0.494
11 0.2.s6 0.270 0.294 0.317 0.H9 0.360 0).1 0.400 0.419 0.431
II IO.U3 0.209 O.H4 O.US 0.281 0.)0) 0 .)14 0.H5 0.)64 0.)841'1 0.112 0.149 0.17S 0.200 0.224 0.247 0%.'-9 0.290 o.no o.nc
20 ! OJ)61 0 .O1l9 0.116 0.1"2 0.167 0.191 O.%U O.2l6 0.H7 0.278
21 0.000 0.0)0 0.058 0.085 0.111 0.136 O.I6lJ 0.1'3 0.20S 0.227
22 , 0.000 0.028 O.OSS 0.011 0.'06 0.130 0.1 S1 0.1'16
23 I 0 .000 0.027 OM) 0.078 0.102 O.12S
H I O~ 0.026 O.OSI 0.0 7S
2.5 I O.COO 0.02S
I
._- - - - - ------- -- ----- - -- - - - -
Ad.apted with permis sio» fro m H . Le on \ la r tcr (196 1). Ex peeted .-J,1'X> of norma' or J er Uati~lic.s.
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